




 今年度の『摂大人文科学・第 23 号』には、論文 10 本、研究ノート 1 本、資料
1 本の計 12 本の投稿があった。 
 外国語学部の専任教員各 2 名による厳正な査読審査と編集委員会における審査
によって、①論文 6 本・研究ノート 1 本が掲載可、②論文として掲載不可・ただ
し研究ノートとして掲載可が 2 本、③論文として掲載不可・ただし資料として掲
載可が 1 本、④論文として掲載不可が 1 本、⑤資料として掲載不可が 1 本という
結果となった。なお、これらの中から 2 名の先生方が掲載を辞退された。その結
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